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Resumo: O presente artigo trata da criação dos Centros Judiciários de Solução 
Consensual de Conflitos – CEJUSCs – que podem ser implementados nos fóruns de cada 
comarca. O objetivo da pesquisa é identificar se é possível fazer parcerias entre as 
universidades e o Poder Judiciário, a fim de que tais centros sejam implementados e 
como as universidades podem ter papel ativo na solução de conflitos e acesso à justiça. 
Para o desenvolvimento da pesquisa, além da parte teórica, também foi realizada 
pesquisa de campo. Concluiu-se que as universidades têm papel fundamental nessa 
criação, seja na disponibilização de recursos humanos, seja na própria instalação desses 
centros em seu interior. 
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